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ABSTRACT
Narsistik adalah kepribadian individu yang cenderung memandang diri secara berlebihan dan sangat istimewa, sehingga cenderung
melakukan eksplorasi diri secara berlebihan dan merasa dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Narsistik merupakan
kepribadian yang terbentuk sejak kanak-kanak terutama pada usia sekolah dasar yaitu 7-12 tahun, yang terjadi perempuan dan juga
laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan narsistik pada anak usia sekolah dasar ditinjau dari jenis kelamin.
Subjek penelitian adalah 100 siswa SD IT Nurul Islah yang terdiri dari 50 siswa perempuan dan 50 siswa laki-laki, yang dipilih
menggunakan teknik incidental sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala narsistik yang diadaptasi dari childhood
narcissism scale yang dikemukakan oleh Thomaes, Stegge, Bushman, Olthof, dan Denissen (2008). Data dianalisa menggunakan
teknikindependent sample t-test, dengan hasil nilai t=-0,145 (p
